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S A J M O V I
Sajamska izlo`ba EUROMOLD 2006
Od 29. studenoga do 2. prosinca 2006. u Frankfurtu je u organiza-
ciji tvrtke DEMAT GmbH po trinaesti put odr`ana izlo`ba Euro-
mold 2006, svjetski doga|aj s podru~ja alatni~arstva i popratne
opreme (slika 1). Unato~ te{koj ekonomskoj situaciji i regresivnim
trendovima na tr`i{tu alatni~arstva, sajam Euromold ponovno bi-
lje`i porast u povr{ini izlo`benog prostora (80 050 m2), broju izla-
ga~a (1 674 iz 41 zemlje) te broju posjetitelja (60 376 iz 72 zemlje).
Osnovna ideja organizacije ovoga sajma od samog je po~etka pred-
stavljanje svjetskih postignu}a s podru~ja alatni~arstva od ideje do
serijske proizvodnje (slika 2). Stoga sve vode}e svjetske tvrtke s tog
podru~ja ve} tradicionalno nastupaju sa svojim proizvodnim i
uslu`nim programom na Euromoldu.
U usporedbi s priredbom iz 2005., Euromold 2006 bilje`i 54 izla-
ga~a vi{e. Pri tome je izlagalo 1 045 izlaga~a iz Njema~ke (24 ma-
nje) te 629 izlaga~a iz ostatka svijeta (78 vi{e). Valja istaknuti kako
je od izlaga~a izvan Njema~ke najzastupljenija Kina s udjelom od
gotovo 22 % te Italija s udjelom od 13 %, dok su izlaga~i iz ostalih
zemalja s pojedina~nim udjelima bitno ispod 10 %. Ove je godine
na sajmu Euromold i Hrvatska imala svoje izlaga~e. To je bio
izlo`beni prostor dijela ~lanica novoosnovanoga grozda alatnica
Republike Hrvatske (tvrtke Kon~ar-Alati, \uro \akovi}, Siga i
Teh-Cut).
Izlo`ba je od svog po~etka usmjerena na izlaganje novosti s po-
dru~ja razvoja alata s velikim udjelom kalupa za proizvodnju poli-
mernih dijelova, pa je i ove godine najvi{e izlaga~a s tog podru~ja
(slika 3). Slijede izlaga~i koji se bave brzom izradbom prototipova i
kalupa, a zatim zastupnici opreme za povratno in`enjerstvo (razni
3D skeneri i kamere) te ra~unalne programe za konstruiranje, izrad-
bu NC programa i ra~unalnu simulaciju naj~e{}e injekcijskog
pre{anja.
Sajam je imao i vrlo bogat popratni program. To se odnosi na mno-
gobrojne stru~ne forume i konferencije. U sklopu priredbe odr`ane
su ~etiri me|unarodne konferencije koje su obuhva}ale teme od
Kine kao zemlje s najve}im razvojem na podru~ju alatni~arstva, pre-
ko suvremenog alatni~arstva u praksi, predvi|anja o budu}im pri-
mjenama postupaka brze izradbe tvorevina u industriji do analize
trendova i mijena na tr`i{tu alatni~arstva. Uz konferencije, Euro-
mold je popra}en i sa sedam stru~nih foruma, koji su bili posve}eni
vru}im uljevnim sustavima, ra~unalnoj simulaciji, konstruiranju,
primjeni prividne stvarnosti, novim materijalima, medicini itd.
Sajam Euromold i ove je godine potvrdio ugled jednoga od vode}ih
svjetskih sajmova alatni~arstva, a preporuka je izvjestitelja svim
tvrtkama i pojedincima uklju~enima u proces razvoja i proizvodnje
alata, kalupa i ostalih tvorevina da u svoj program sajmova koje va-
lja posjetiti svakako uvrste Euromold. Sljede}a priredba Euromold
2007 odr`at }e se u Frankfurtu od 5. do 8. prosinca 2007.
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